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“Spatial analysis of the relationship between
land use and river-water quality focusing on the
nested structure of watersheds - Case study
of Yura-river watershed, Japan.”
Minori Tokito, Izuru Saizen, Satoshi Asano,
















































































































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 秋から冬の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
大学の森で学ぼう－－冬の森を調べてみよう－－
（北海道研究林標茶区）
台風２１号被害復旧作業モミの倒木除去
（和歌山研究林）
樹幹に着生したクモラン
（上賀茂試験地）
高所作業車によるマツの剪定作業
（上賀茂試験地）
イロハモミジの紅葉
（上賀茂試験地）
ヌートリアが緑洋丸桟橋付近に出没
（舞鶴水産実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４７
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERCNewsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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